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VINOS 7 C E R E A L 
P R E C I O S D E S U S C R I C I O N . 
E n Zaragoza, tr imestre . . 10 reales. 
Fuera de la capital , id . . . 12 » 
Uitrainar y extranjero, i d . . 20 » 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL. DE NOTICIAS Y ANUNCIOS. 
S E P U B L I C A E N ZARAGOZA LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS. 
Para suscricion y correspondencia, 
dirigirse al Administrador del p e r i ó d i -
co, calle de Alfonso, n ú m . 27 duplica-
do, piso segundo. 
Anuncios y comunicados á prec io» 
convencionales. 
ANO V. Miércoles 6 de Setiembre de 1882. NUM. 488. 
ADVERTENCIA. 
Por convenir á los intereses que ve7ii -
mos defendiendo, desde el dia IH del co-
rriente mes aparecerá, esta imhlicacion en 
Madrid. 
E n su consecuencia, desde el domingo 
próximo deberán dirigírsenos los perió-
dicos que nos honran con el cambio, las 
cartas y demás correspondencias, en esta 
forma: «Sr. Administrador de CRÓ-
NICA DE VINOS Y CEREALES,—Madrid. 
A NUESTROS ABONADOS. 
Desde que há cuatro años , cumpli -
dos, comenzamos en Burgos nuestra 
tarea per iodís t ica , hemos venido es-
forzándonos por dar sat isfacción á una 
necesidad que hab íamos sentido direc-
tamente, y observado además en el 
despacho del comerciante y en la casa 
del propietario y cosechero. Sin que 
nuestro án imo sea otro que el de hacer 
constar cómo hemos persegMiido nues-
tro objeto, podemos vanag-loriaroos de 
haber sido los primeros que con mns 
frecuencia y en la forma de revista es-
pecial nos hemos dedicado á registrar 
en las columnas de un periódico todas 
las operaciones realizadas por coseche-
ros y comerciantes de la principal pro-
ducción agricola española ; los vLios. 
Que nuestra convicción era exacta y 
el remedio eficaz pruébanuos lo el cre-
ciente favor que las comarcas produc-
toras vienen d ispensándonos todos los 
dias y las reproducciones que hacen 
otros muchos periódicos, españoles y 
extranjeros, de nuestras revistas. 
Para completar nuestro pensamiento 
la CRÓNICA ha venido siguiendo tam-
bién atentamente la marcha de la pro-
ducción y comercio de cereales, que 
con la vinícola , son los ramos pr inc i -
pales de la producción agricola nacio-
nal. Tampoco ha descuidado n i n g ú n 
otro, y si bien su principal objeto es el 
movimiento mercantil , en sus colum-
nas han cabido y s e g u i r á n pub l i cán-
dose todos los trabajos que directa ó 
indirectamente se relacionen cou este 
fin, ya tiendan á promover mejoras y 
aumentos en la producc ión , conserva-
ción de los productos, ó á vencer los 
obs tácu los y trabas que puedan opo-
nerse á la circulación de los mismos. 
Xo han sido inconvenientes para 
realizar los deseos de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES , n i esfuerzos perso-
nales, ni sacrificios pecuniarios; no 
queremos hacer valer lo poco ó mucho 
que hayamos hecho en aras de este ob-
jet ivo, hablen por nosotros los hechos. 
Cuando las relaciones que hubimos 
conseguido nos obligaron á buscar un 
punto más cercano de productores y 
comerciantes, la CRÓNICA no vaciló en 
trasladar su residencia á Zaragoza, á 
pesar de los obs tácu los que tuvo que 
vencer, y desembolsos que realizar. El 
público nos ha secundado eficazmente 
aumentando el n ú m e r o de suscritores, 
faci l i tándonos noticias de otros mu-
chos puntos, que antes no figuraban 
en nuestras revistas, y colaborando 
con otros trabajos al fin que nos pro-
ponemos. 
Por efecto de este creciente favor 
del público y la cooperación de nues-
tros corresponsales y colaboradores, 
nos hallamos hoy en Zaragoza en 
igual s i tuación que cuando en Burgos 
decidimos establecer en esta noble c iu -
dad el centro de nuestras relaciones. 
Nuestros abonados del Mediodía y 
otras comarcas reciben las noticias de 
la CRÓNICA con un retraso considerable 
por la de .encion que nuestro periódico 
sufre en Madrid mientras enlazan los 
correos del Norte con los del Sur; si á 
este retraso se agrega el que por igua l 
causa sufren las noticias que nuestros 
corresponsales del mismo punto nos 
remiten, los asiduos lectores de la 
CRÓNICA c o m p r e n d e r á n los justos de-
seos de los que hace tiempo vienen 
ins tándonos para que traslademos 
nuestra redacción á Madrid. Y aun 
cuando este cambio nos supone gran 
trastorno y mayores gastos, como re-
dunda en beneficio de nuestros abona-
dos, hemos decidido seguir la publica-
c on de la CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A -
LES en Madrid; ganan nuestros lectores 
de muchas comarcas, porque recibi rán 
mucho más pronto el periódico, y para 
ninguno l l ega rá mas tarde, n i aun 
á los mismos pueblos de A r a g ó n . 
Solo una duda tenemos que desva-
necer; ni nos ha de atraer la polí t ica, 
n i de nuestro fin nos ha de desviar 
causa ninguna; la mejor g a r a n t í a es 
nuestro pasado; en Madrid como en 
Zaragoza y Burgos, la CRÓNICA segui-
rá siendo la misma que ha sido; sou las 
mismas personas las de sus propieta-
rios y sus redactores, y cada dia t ie -
nen más fé y constancia en su p ropó-
sito. 
CRÓNICA DE LA FILOXERA 
EN EL AMPURDAN. 
Teatro esta comarca de la devasta-
ción filoxérica que viene arruinando la 
principal riqueza del Pa ís , olrece no 
pocos incidentes que pudieran dar l u -
gar á relaciones y discusiones no me-
nos interesantes que curiosas. Las i n -
vasiones de la plaga menudean tanto, 
que ya no sorprenden ni admiran, á no 
ser que, cual golpe mortal , haya sem-
brado de numerosas v í c t i m a s el suelo 
que hasta entonces hab ían creído i n -
demne. 
La devas tac ión , comparada con la 
del año anterior, presenta por lo gene-
ral un aumento notabi l ís imo. Digo por 
lo general, porque hay v iñas en donde 
apenas ha aumentado, aunque son las 
menos. En la generalidad ha tomado 
creces considerables, ora apareciendo 
por vez primera, ora aumentando la 
huella que os ten tó al final del anterior 
período vegetativo. Para convencerse 
de esto, basta recorrer las v ías de co-
municac ión , y se ve rá en las v iñas que 
por una y otra parte se divisan cómo 
unas presentan huecos terrosos en me-
dio del verdor de la v e g e t a c i ó n ; cómo 
otras contienen vides de v e g e t a c i ó n 
raquí t ica y moiibunda, y cómo casi 
todas las demás ofrecen un aspecto 
amarillento, la mancha de aceite, s ig -
no precursor de la muerte que les va 
preparando el enemigo s u b t e r r á n e o . 
Tal es el cuadro que ofrece la comarca 
ampurdauesa, especialmente en su par-
te alta. 
La acti tud que se demuestra ante 
ta l devas tac ión , no es por cierto la que 
cor responder ía , aunque los v i t i c u l t o -
res empiezan ya á despertar del letar-
go, del éx tas i s abrumador é indecisivo 
q ie les produjera la cons iderac ión del 
peligro que corre su subsistencia. 
Después de los d e s e n g a ñ o s sobreve-
nidos á la apl icación de no pocos reme-
dios empír icos , háse emprendido el ca-
mino que traza la ciencia. Ya pasó el 
imperio de los polvos y d e m á s específi-
cos, desacreditados á consecuencia de 
su iuutiliíhul ó ineficacia. El aceite 
Roiix t ambién se ha ensayado, y o n 
bastante escala; pero ni las esperanzas 
d é l o s vit icultores, n i las promesas de 
los preconizadores se han visto corona-
das cou feliz éx i to , puesto que v iñas 
tratadas con él , y reiteradamente, han 
sucumbido. Veremos lo que dirá el i n -
troductor de dicho aceite, d igámos lo 
así en este Ampurdau, el Se, Vergés 
de Perclada, cuando publique los re-
sultados de sus ensayos, que lo ve r i f i -
ca rá , s e g ú n me dijo, tanto si son fa-
vorables como adversos. 
Todo puede decirse que ha cedido la 
plaza al sulfuro de carbono, para cuya 
apl icación se aprestan hasta sus más 
encarnizados enemigos, aunque no eo 
las altas dósis del sistema de e x t i n -
ción, sino en las que reclama el siste-
ma cul tural para la conservac ión y 
fructificación de las vides. General-
mente se aplican unos 30 gramos á 
poca diferencia por metro cuadrado, 
de cuya operación suele encargarse 
el Sr. batl le, de Figueras, con la com-
petencia que le distingue. L i s t i m a 
que el importe del sulfuro dificulte su 
apl icación, que de seguro se genera-
lizaría más á poderse obtener cou ma-
yor baratura. En Barcelona se paga á 
62,50 los 100 kilos, cuando en Marse-
lla se obtiene á 40 francos, difereucía 
notabi l ís ima y que ciertamente no se 
explica. Es verdad que eu Tortosa se 
compra á 50 pesetas, y aunque oca-
siona a l g ú n gasto m i s , resulta siem-
} re puesto en Figueras más ventajoso 
que el de Barcelona. El ferro-carril de 
Tarragona á Barcelona y Francia lo 
transporta gratis en beneficio de la 
v i t icul tura , lo cual no deja de ser un 
favor digno de g ra t i tud . Con esto y 
alguna disminución eu el precio se 
conseguiria que pudiera aplicarse mAs 
fác i lmente , puesto que no ex íg i r i a 
tantos sacrificios; y bajo este concep-
to convendr ía que nuestros fabrican-
tes nacionales de sulfuro demostraran 
su patriotismo cediéndolo al menor 
precio posible. 
Respecto á los inyectores, no es d i -
fícil procurarlos en esta comarca, por 
cuanto tenemos ya quien los fabrica 
en Figueras, lo cual no deja de favo-
recer y facilitar la operac ión . Ha co-
menzado ya á extenderse la noticia de 
la invenc ión de un arado para la apl i -
cación del sulfuro de carbono, que no 
dudo se e n s a y a r á á no tardar, para 
ver si ha rá más sencilla y menos cos-
tosa la inyecc ión , que lo resulta bas-
tante eu los terrenos donde hay nece-
sidad de abrir p rév iamen te aguje-
ros para la iutroduccion dei Pal ü a s -
t ine . 
Por si los insectici ias no bastasen 
para contener la plaga, estamos c u l t i -
vando y propagando los sarmientos 
americanos, ya de producción directa, 
ya para servir de patrón con que con-
servar las castas del País . Varios son, 
ó somos, los que los hemos adquirido. 
y que nos esforzamos en acelerar su 
mul t ip l icac ión , ya para reemplazar los 
huecos que ocasiona la filoxera, ya 
para facilitarlos á las clases meneste-
rosas, tanto para evitar que nos usur-
pen los sarmientos y p ú a s de los i n -
gertos como para animarles en el aba-
t imiento y pos t rac ión que les ocasiona 
la pérdida de sus v i d u e ñ o s , en los cua-
les t en í an cifrada su subsistencia. Por 
esta razón ser ía altamente necesario 
que el Gobierno los facilitara grat is , ó 
á bajo precio, con lo cual p res ta r í a un 
favor de inmensa trascendencia, y que 
le seria sumamente agradecido, pues 
si resultaban resistentes podr ían con-
servarse siempre las vinas, aunque los 
tratamientos no bastasen para salvar 
las que ahora tenemos. Si no t u v i é s e -
mos conocimiento del estado de nues-
tra Diputación provincial de Gerona, 
nos d i r ig i r íamos á ella al expresado 
objeto; pero no cabe pensarlo siquie-
ra, porque se encuentra sumamente 
exhausta de recursos y privada, por lo 
tanto, de la real ización de sus mejores 
deseos. 
Respecto al éx i to obtenido con estos 
sarmientos, puedo manifestar que es 
bastaate satisfactorio, especialmente 
en los Jacquez y Solonis. I n g e r t é a l -
gunas púas de és tos sobre cepas del 
País, y algunas se han desarrollado 
tanto, que han producido muchos sar-
mientos y de una long i tud ex t raord i -
naria, de modo que p o d r á n sacarse 
varios para plantar en el p róx imo i n -
vierno. De este modo puede apresu-
rarse m á s la p r o p a g a c i ó n , que Dios 
quiera colme nuestros deseos con la 
resistencia que se les atribuye á las 
picadas del insecto. 
También parece que se es tá ensa-
yando el envenenamiento de la filoxe-
ra por medio de la sáv ia fenolada ó fe-
nicada á consecuencia de una t eo r í a 
desarrollada recientemente en Burdeos 
la cual dice que produce efectos t ó x i -
cos ó mortales á la vez sobre los hue-
vos y sobre el insecto nacido. Siempre 
he creído que con la sáv ia podian ob-
tenerse resultados más seguros, porque 
circula por todas las partes del vege-
ta l , por m is distantes que e s t é n del 
tronco. Veremos lo que r e s u l t a r á . 
GREGORIO ARTIZA 
Capmany y Agosto de 1882. 
MERCADOS DR VINOS. 
La an imac ión en las transacciones 
es general en todas nuestras comarcas 
y el movimiento de alza gana cada dia 
m^s terreno impulsado por las nume-
rosas órdenes de compra que se reciben 
del extranjero, reducc ión de existen-
cias y especialmente por las desconso-
ladoras noticias que sobre la s i tuac ión 
de los v iñedos l legan, puede decirse 
que de todos los países productores. 
En los mercados franceses se obser-
va la misma tendencia: Le Moniteur 
Vinicole del dia 2 del corriente mes 
anuncia que la mejora de precios se 
a c e n t ú a en la plaza de Par í s , y que 
muchas casas se lamentan ahora de no 
haber repuesto su stok cuando las co-
tizaciones eran más practicables. 
Ya no puede ofrecer, pues, la menor 
duda de que la presente c a m p a ñ a te r -
m i n a r á con la actividad y altos pre-
cios que c o m e n z ó . 
CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S . 
Hé aquí las ventas de que nos dan 
cuenta nuestros celosos correspon-
sales. 
En Castilla la Vieja es muy notable 
el favor que han conseguido los vinos 
durante la semana que hoy nos toca 
r e seña r . 
En Toro (Zamora) se han contratado 
4.000 cán ta ros de 17 á 21 rs. 
En Fuentesauco se han cedido otros 
3.500 de 14 á 16, tipos que acusan una 
mejora de 2 ó 3 reales en c á n t a r o . 
En Villalmanso y en las demás bode-
gas de la provincia de León r igen los 
precios de 13 á 14, siendo asi que no 
nace todavía tres semanas se ofrecían 
de 10 á 11. 
En La Seca (Valladolid) es siempre 
de consideración la demanda, de ta l l án -
dose el c á n t a r o de 17 á 18 rs. 
De Rueda se han exportado 4.500 
c á n t a r o s de blanco y t in to , fluctuando 
ya las cotizaciones entre 18 y 19 y 15 
y 16 reales respectivamente. 
En Medina del Campo se pagan á 18 
lo mismo los caldos blancos que los 
t in tos . 
Peñafiel ha vendido 5.500 c á n t a r o s 
del año á 16 y 2.000 de añejo á 5'50, 
YÍUO muy defectuoso que su dueño se 
disponía á dedicarlo á la des t i lac ión. 
En Tudela de Duero han cambiado 
de mano 1.500 c á n t a r o s de tiri tó de 14 
á 16 reales y otros 1.600 de blanco de 
13 á 14. 
En Cigales, bodega que habia estado 
bastante encalmada, se han reanimado 
las ventas, rigiendo los l ími tes de 
12 á 13. 
En La Nava del Rey se han nego-
ciado 2.000 c á n t a r o s de 15 á 35 reales, 
s e g ú n la clase y cosecha. 
En los mercados de Falencia se rea-
lizan importantes partidas, habiendo 
t amb ién subido los precios. 
Cevico de la Torre á dado salida á 
2.000 c á n t a r o s cotizados de 12 á 13. 
En la provincia de Burgos es mayor 
todav ía el alza que se advierte. 
Aranda de Duero no cede ya sus cal-
dos á menos de 17 á 18 rs. c á n t a r o y 
en Vadocondes, Fuentespina y otros 
pueblos de dicho partido se detalla de 
14 á 15 y aun á 16 las partidas supe-
riores. 
En Lerma se hicieron en la segunda 
quincena de Agosto ventas á 15 y ac-
tualmente se han cerrado cubas á 18, 
t ipo que no aceptan todos los cose-
eneros. 
En las Riojas ofrecen grande in te rés 
los negocios, tanto por las fuertes 
cantidades que se contratan como por 
los altos precios que alcanzan los bue-
nos vinos. 
En Cuzcurrita se vende con anima-
ción de 15 á 16 reales la c á n t a r a {\6'4 
l i tros.) 
En Cihurise han cotizado 9 cubas á 
16 reales. 
En Treviana y Saja operan varios 
comerciantes con bastante actividad, 
tendiendo á mejorar los tipos de 15 á 
16 reales. 
En Casalareina se ha cerrado una 
partida á 16, pero hoy no se consegui-
r á n los vinos bien conservados á me-
nos de 17. 
Entre las ventas concertadas en 
Ollauri figura una de 700 c á n t a r a s 
perteneciente al Sr. Marqués de Te-
r a n , ú l t i m a , al t ipo de 17 rs. 
De Haro sabemos se han cerrado 
varias partidas á precio reservado. En 
la ú l t ima semanf» se han expedido de 
aquella estación 589 pipas y 100 ba-
rriles, la mayor parte con destino al 
extranjero. 
En San Vicente se han enajenado 
8.000 c á n t a r a s de 14 á 21 rs. 
En casi todas las bodegas del par t i -
do de Nájera los precios más genera-
les y corrientes son los de 14 á 16, 
quedando muy poco disponible. 
En Cenicero se presentan re t ra ídos 
bastantes cosecheros; algunas cubas 
se han cotizado de 16 á 17. 
De Logroño nos dicen que el señor 
D. Pedro Apellaniz ha vendido para 
Francia 2.000 c á n t a r a s á 16-50 y que 
es considerable el n ú m e r o de bocoves 
vacíos que e s t á n recibiendo estos dias 
los comisionados y casas exporta-
doras. 
En Villabuena se han exportado dos 
cubas á 20 reales. 
En Labastida han cambiado de ma-
no 4.000 c á n t a r a s de 13 á 15'75. 
En Abales se han vendido buenas 
partidas de 17 á 18, no quedando más 
que 15 cubas, 6 de las cuales no quie-
ren cederlas sus dueños al precio de 
18 reales que les ofrecen. 
En Aliare adquir ió el comerciante 
D. Hipólito Mart ínez 1.800 c á n t a r a s á 
18, pertenecientes al propietario seño r 
D. José Mazquiaran, pero después de 
este negocio, ultimado el 25 de Agos-
to, se concertaron algunos miles de 
c á n t a r a s á 19 y hoy es ya corriente el 
t ipo de 20 reales con marcada tenden-
cia de alza. 
De Navarra solo podemos decir que 
las ventas son cada dia más diliciles 
en Mañero , Artajona, Mendigorr ía y 
otros muchos pueblos por la reserva 
de los cosecheros, pero en cambio en 
Coi ella y otros puntos de la ribera la 
ex t racc ión es extraordinaria, habien-
do salido en poco tiempo de aquella 
sola bodega más de 40.000 c á n t a r o s 
(11-77 litros.) 
En Aragón siguen haciendo fuertes 
;.copios los señores Morison, Laserrey 
otros muchos comerciantes, no dejan-
do nada que desear el movimiento que 
reina en las diversas comarcas de esta 
r eg ión . 
De Calatayud dicen que pasa rán de 
14.000 los alqueces que han cambiado 
de mano en dicho distri to durante la 
anterior semana. 
D. Vicente de Pedro ha cedido 600 
alqueces (119 litros) á 30 pesetas. 
Las bodegas de Fuentes, Vi l la fe l i -
che y Monzón quedan casi agotadas. 
En M u n é b r e g a se han enajenado 
m á s de 300 alqueces á 30 pesetas. 
Muchos ¡propietarios confian en ven-
der pronto sus caldos á 35 pesetas. 
De Tosos nos comunican Ir-iberse 
contratado 1.000 alqueces de 22*50 á 
30 pesetas, s e g ú n la calidad, tipos que 
revelan una respetable mejora ; solo 
quedan disponibles unos 400. 
En Olvena se cotiza el cantero á 10 
reales. 
En Ca ta luña c o n t i n ú a n r ec ib iéndo-
se muchas órdenes de compra que no 
pueden servirse con la urgencia que 
se reclaman, tanto por escasear los 
buenos vinos como por las alzas que 
exigen los tenedores. 
Los precios m;is generales en los 
mercados de la provincia de Barcelona 
son los de 26 á 30 pesetas la carga de 
120 litros. 
En la de Tarragona no es menos ha-
l a g ü e ñ a la tendencia de los negocios. 
Kn CVrvera (Lérida) consiguen las 
buenas partidas el l ímite de 40 pese-
tas la carga de 140 litros. 
Las pocas bodegas de Levante que 
encierran alguna existencia, son v i s i - ' 
tadas con frecuencia por los comisio-
nados que recorren aquella r eg ión , 
quienes cada vez hacen ofertas más 
ventajosas para los afortunados tene-
dores. 
La mayor parte del vino que con te-
nia la de Jumil la se ha realizado en la 
ú l t ima quincena, á los precios de 14 
á 18 reales la arroba. 
Fi i a l íñen te : En la Mancha termina 
la c a m p a ñ a , disfiutando los vinos de 
un favor pocos años visto. Noblejas 
ha enajenado una tinaja de 120 arro-
bas á 18 reales, no excediendo las 
existencias de otras 2.000.—Z. 
NOTICIAS 
La p róx ima cosecha de viuo será en 
Sanlucar de Barreda (Cádiz) una de las 
más cortas que se han conocido. La 
v i ñ a , escasa de j u g o por la falta de l l u -
via, está tan pobre de pámpanos que, 
como vulgarmente dicen los labrado-
res, se vé correr un lagarto en el ma-
juelo más lozano. 
En este estado los pocos racimos q u e 
ahora se columpian en escuál idos ra-
cimos, no pueden resistir un par de 
d as de Levante. Y no es esto lo peor, 
sinó que la cosecha ¿tel año que viene, 
i por buena que se presente, ha de ser 
forzosamente pequeña , porque la v iña 
no tiene leña y la poda inmediata 
ofrecerá serias dificultades. 
Lo que decimos de S a n l ú c a r es apre-
cia ble á otros muchos t é rminos de A n -
dalucía y otras regiones de Navarra, 
A r a g ó n y la Rioja Baja. 
El total de los vinos importados en 
el Reino-Unido durante los primeros 
; siete meses del a ñ o actual, ha sido 
f de 9.698.455 gallones, de los cuales 
i 5.671.582 han sido de t in to y 4.026.873 
í lo han sido de blanco. Todas estas c i -
fras son algo menores que sus corres-
pondientes de los dos ú l t imos a ñ o s de 
1880 y 1881. 
España ha exportado al Reino-Unido 
en el período de siete meses que queda 
indicado , 833.914 gallones de vino 
t in to y 2.308.217 de blanco. La cifra 
de este es menor que la correspondien-
te al mismo período de 1881, y mucho 
menor aun que la de 1880; en cambio 
la t i f ra del t in to es mayor que su co-
rrespondiente de esos dos ú l t imos años . 
La cosecha de pasa en Dénia es bas-
tante abundante s e g ú n comunican de 
dicha ciudad. 
En principios de Agosto se p a g ó á 
6 duros el quinta l , pero luego bajó, 
pagándose solo á 5 duros y hasta 5 y 
medio la de superior calidad. 
La uva que se ha enviado bien acon-
dicionada en barriles ha obtenido muy 
buenos resultados en Liverpool y L o n -
dres, pues se ha vendido la más barata 
a 12 chelines el barril y la más cara á 
18, lo cual es un precio fabuloso, pues 
hay que tener en cuenta que cada ba-
r r i l contiene aproximadamente una 
arroba de uva. 
También tenemos noticias de Gan-
día , Oliva, Pego y demás poblaciones 
del Marquesado, en todos los cuales la 
cosecha ha sido muy abundante y de 
excelente calidad. 
Dice un periódico de Navarra: 
«La venta de vino en la provincia 
conr inúa a l g ú n tanto paralizada, si 
bien los precios se sostienen en todas 
las localiJades. La próx ima cosecha 
será insignificante en la mayor parte 
de los pueblos, mmn por la cual se ob-
serva gran retraimiento en los propie-
tarios á desprenderse de las existen-
cias. 
Algunos comisionados de casas fran-
cesas, que desde el mes de Marzo ha-
bían paralizado completamente sus 
negocios, los reanudan hoy con bas-
tante firmeza.» 
Sigue el comercio del Mediodía muy 
retraido para hacer negocios sobre ce-
pas, tanto por las altas pretensiones de 
los cosecheros, como por las dudas y 
temores que se abrigan s ó b r e l a ca l i -
dad del fruto, que es de creer deje en 
muchos puntos bastante que desear. 
Dicen de Espluga de Francol í que la 
pertinaz sequía que afligía á los cam-
pos desde mucho tiempo, ha cesado 
con la copiosa l luv ia que cayó el día 
24, y fué general en casi toda la pro-
vincia, sin que causara los destrozos 
que suelen ocasionar los aguaceros en 
este tiempo, así es que el agua se ha 
aprovechado pudiéndose asegurar que 
habrá una buena cosecha de vino y de 
aceite; solo en Prades, en donde se ce-
lebraba la féria, que por cierto no ha 
estado muy animada, tuvo que lamen-
tarse una desgracia: la de morir a l g u -
nas cabal ler ías á consecuencia de una 
centella. 
El vino de palmera lo suministra la 
sávia del á rbol , el cual debe tener á lo 
menos cuarenta a ñ o s ; esto es, debe ha-
llarse en el m á x i m u n de su v igor v i t a l . 
Cuando la palmera es muy vieja ó es-
tá á punto de ser sacrificada, se corta 
el penacho terminal y se repliegan 
hacia abajo las palmas, pero si se de-
sea conservar el árbol , se hace una i n -
cisión circular debajo del penacho, el 
cual se respeta cuidadosamente. E l l í -
quido que sale se conduce por medio 
de una c a ñ a á una olla fija en la cima 
de la palmera. Recójense al principio 
de 7 a 8 litros de vino por dia; al cabo 
de un mes, que es el plazo m á x i m o que 
se emplea en la operac ión , para no 
castigar demasiado la vital idad de la 
palmera, apenas se obtienen m á s que 
3 ó 4 l i tros. 
Un ingeniero de Lyon ha puesto en 
prác t ica un procedimiento ingenioso 
para obtener que un pozo suministre 
una cantidad de agua triple ó c u á d r u -
ple de la que ordinariamente daba. 
Consiste este en cerrar h e r m é t i c a m e n -
te el pozo por encima el nivel natural 
del agua, procurando que quede hecho 
el vacío en el espacio que queda entre 
esta y la cobertera, que viene á hacer 
el oficio de émbolo . Dispuesto así , el 
agua tiende á ocupar el vac ío , esta-
bleciéndose desde luego una succ ión 
ené rg i ca que agranda r á p i d a m e n t e los 
canales de filtración. 
Esta idea, como se ve, tan sencilla, 
debe prestar inmensos servicíoe á la 
agr icul tura , industria y usos d o m é s t i -
cos, y sin embargo, apenas es conoci-
da en el dia, no obstante haber proba-
do el inventor, s e g ú n afirma la i lus-
trada revista extranjera de donde t o -
mamos la noticia, que un pozo situado 
en un centro mi l i ta r de Lyon , que no 
suministraba sino 280 litros de agua 
por minuto cuando estaba abierto, daba 
800 cuando se le sujetaba á este pro-
cedimiento. 
En un libro de vinicul tura presenta-
do en la Exposición de Burdeos, se ha-
ce la siguiente es tadís t ica de los vinos 
que se producen en todo el globo: 
Fi-ancia, 49.200.000 hectól i t ros (pro-
ducción media de losd iezú l t ímosaños) 
Argel ia , 500.000; Portugal, 4.000.000 
España , 20.000 000: I tal ia , 26.000.000 
A u s t r i a - H u n g r í a , 20.000.000; Suiza, 
900.000; Alemania, 6.000.000; R u -
mania y Sérvia , 1.500.000; Grecia, 
1.000.000; Turquía Europea, 3.000.000; 
Estados-Unidos, 1.200.000; Chile, un 
millón; Australia, 200.000. Total: 
135.500.000 hec tó l i t ros . 
Los olivareros andaluces se lamen-
tan de la notable baja que ha experi-
mentado la expor tac ión de aceite al 
extranjero, debida en gran parte á la 
importancia que toma en otros países 
la fabricación de aceites de semillas. 
Lacasa de los Sres. Fegret y Pinsan, 
de Burdeos, ha presentado en la expo-
sición de esta capital un modelo de 
fillus para clarificar aceites, de lo m á s 
sencillo y perfeccionado que hasta hoy 
se ha visto. 
El aceite pasa por cuatro telas de 
a lgodón en rama, y cuando ha pasado 
por la ú l t ima , es tá completamente 
clarificado. 
Su sistema ha sido reconocido como 
uno de los mejores, habiendo encon-
trado bastante aceptac ión entre nues-
tros propietarios quienes le han hecjao 
ya algunos pedidos para Madrid. 
Dice el J?co del Mear: 
«La siega del arroz se halla en su 
mayor apogeo, y la recolección tiene 
lugar en las mejores condiciones, fa-
vorecida por un hermoso tiempo, i n -
dispensable para que todas las opera-
ciones se hagan con regularidad. 
Apesar del gran n ú m e r o de trabaja-
dores que l legan de varios puntos, el 
jornal de bracero se paga de 11 á 14 
reales, y con cabal ler ía de 28 á 30. 
Dicho grano tiene mucha salida y 
se vende á 153 ó 157 rs. cahíz , precio 
que no esperamos se sostenga cuando 
se generalice la recolección de la r ibe-
í á baja. 
Te legraf ían de Múrela que á las sie-
te y media de la tarde del domingo 
d e s c a r g ó en Calasparra una nube t em-
pestuosa con tens ión eléctr ica ex-
traordinaria que duró diez y ocho m i -
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ñu tos , despidiendo piedras del t a m a ñ o 
de huevos, y algunas mayores, cau-
sando grandes daños en los olivares y 
v i ñ a s . 
Sobre el negocio de harinas dicen 
de la plaza de Bilbao: 
«Parecía que después de la baja que 
ha tenido lugar en Castilla en los t r i -
gos, las harinas obedecieran á ese mo-
vimiento; pero como las existencias 
son tan cortas, los fabricantes hau re-
sistido, continuando los precios igua -
les que en nuestras revistas anterio-
res. Algunas marcas acreditadas y de 
harinas viejas han alcanzado los pre-
cios de 22 1̂ 2 reales arrcba en prime-
ras y 21 l i 2 en segundas. Las marcas 
castellanas y las harinas elaboradas 
con t r igos nuevos se cotizan medio 
real m á s baratas; á cuyos tipos ha 
comprado la panader ia .» 
Dice un diario de Buenos-Aires: 
«Según telegramas que hemos re-
cibido, vemos que ha llovido y aun 
nevado en muchos de los partidos so-
bre la ant igua frontera, como Tres 
Arroyos, J u á r e z , Olavarria, Tapa lqué , 
Alvear, 25 de Mayo, 9 de Julio, Bol í -
var, L incoln , asi como hemos tenido 
una l luv ia en muchos partidos del Sa-
lado, hacia los partidos centrales. 
La fuerte tempestad que tanto ha 
durado, ha sido, respecto á la superfi-
cie del suelo, un bien, aunque ha ve-
nido con frió; pero desgraciadamente 
hemos tenido que sufrir tremendas 
pérd idas . 
En los partidos de 9 de Julio, Bol í -
var, Alvear, J u á r e z y Tres Arroyos, 
hemos tenido en muchos estableci-
mientos, terribles pérdidas en ganado 
ovino. 
En el Norte, por el Salto, Pergami-
no y en otros partidos hemos t a m b i é n 
tenido pérdidas . 
A l Sur t amb ién les ha tocado á los 
estancieros. 
S e g ú n datos por telegramas, calcu-
lamos como tres millones de corderos 
muertos en una sola noche y m á s de 
100.000 vacas en tecadas .» 
CORRESPONDENCIA M E R C A N T I L . ' 
S r . Director de la CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES. 
T O S O S (Zaragoza) 4 de Setiembre. 
Muy s eñor m i ó : Tengo el gusto de partici-
parle que de los 1.500 alqueces de vino que 
habia por vender cuando le escr ibí m i ú l t i m a 
carta, hoy ya no quedan mas que unos 400, 
h a b i é n d o s e vendido los d e m á s desde 22l50 
hasta 30 pesetas el alquez de 119 litros. E s t o s 
precios acusan un alza inesperada. 
L o s tenedores de los 400 alqueces, unos no 
quieren venderlos á los precios que hoy rijen^ 
y otros tampoco hacen gestiones por vender-
lo, porque creen que es muy pronto. Y o s in 
embargo creo, que si en este mes se presen-
tase a l g ú n comprador, podría realizar algunas 
partidas á precios arreglados. 
L a s v i ñ a s se encuentran en medianas con-
diciones por l a falta de humedad; si m u y 
pronto no llueve l a cosecha de este a ñ o será 
muy corta. 
D e cereales solo se habrán recolectado una 
cuarta parte que de los del año anterior. Como 
es consiguiente, la s i t u a c i ó n d é l o s labradores 
es bastante afl ictiva.—S, S , 
L O G R O Ñ O 30 de Agosto. 
Comienza á notarse a l g ú n retraimiento en 
los compradores de vinos á causa de las exa-
jeradas pretensiones de los cosecheros. 
L a ú l t i m a partida que se ha vendido en esta 
con destino á F r a n c i a , h a sido al precio de 
16l50 leales la cántara de 16'04 litros. 
L a llegada de bocoyes vacios es muy consi-
derable; si los propietarios no se suben á la 
parra, en este mes habrá gran movimiento y 
e x t r a c c i ó n de vino. 
L a p r ó x i m a cosecha pierde m á s cada dia á 
causa del sol abrasador y tiempo seco que se 
deja sentir, 
E l mercado de cereales con poca vida, á 
consecuencia de lo escasas que son las entra-
das; astas ae venden en el acto á los tipos s i -
guientes: trigo de 55 á 61 reales la fanega; ce-
bada de 32'50 á 33; centeno, á 40; avena de 23 
á 25 y habas á 41. L a s patatas t a m b i é n se pa-
gan de5 á 6 r s . 
E l aceite consigue los precios de 20 y 21 pe-
setas la cántara de 16^04 l i tros.—M. R . O. 
M A Ñ E R U (Navarra) 28 de Agosto. 
Nada nuevo agradable tengo que comunicar 
a V . respecto á la s i t u a c i ó n de nuestros cam-
pos, antes al contrario, cada vez se hace m á s 
angustiosa como es natural , dada la pertinaz 
sequ ía que há tanto tiempo la tiene condena-
da. L o s v i ñ e d o s , escasos por cierto, de esta 
jur i sd icc ión , que por ser cascajales ó gui ja-
rrosos unos, y excesivamente h ú m e d o s otros, 
tienen a l g ú n fruto, y que son los ú n i c o s que 
p r o m e t í a n alguno, manifiestan palmariamen-
te con lasensible baja de é s t e que hoy m á s que 
nunca t e n í a n que aprovecharse de las precio-
sas humedades de invierno que sostienen lo-
zanas y vigorosas las vides en esta é p e c a ca-
nicular. Esto es decir á V . que aun aquellos 
v i ñ e d o s darán rendimientos menores que los 
que de su lozan ía podía esperarse si no se 
a t e n d í a á m á s ; de modo que s in riesgo de 
equivocarme puedo asegurarle que sí de ordi-
nario se recolectaban en esta villa de 110.000 
á 120.000 c á n t a r o s de vino, este a ñ o no l lega-
rán á 16.000 los que recolectaremos. 
Y no para aquí el mal que tenemos que la-
mentar, sino que es mucho mayor. L a mitad 
de nuestro v i ñ e d o ha muerto, y del que hoy 
parece tener vida, y que realmente la tiene, 
solamente podemos prometernos (por supues-
to contando con la ayuda de abundantes l l u -
vias en el p r ó x i m o invierno) qu*? el a ñ o v i -
niente produzca s u mitad, pues la otra mitad 
e s t á tan débil que no puede atender m á s que á 
su r e c o n s t i t u c i ó n , y es bien seguro que al me-
nor accidente de hielo de invierno habrá s u -
cumbido. T a l es h o y , S r . Director, la s i t u a c i ó n 
viticola de la generalidad de esta provincia, y 
si á toda ella afecta mucho, lo hace grande-
mente á esta localidad, donde la ú n i c a rique-
za que existe es la v id . 
Dicho esto, por d e m á s es añad ir que el jor-
nalero arrastra una vida penosa por falta de 
trabajo remunerador, y con pocas esperanzas 
de alivio; el individuo de pos i c ión media tan 
mala ó peor, porque ha trabajado todo el a ñ o 
y hoy que podía esperar ver entrar en su casa 
reunido todo su trabajo de un año solo v é que 
sus campos nada tienen y que su trabajo y el 
i n t e r é s de su capital se han convertido en 
nada, y que é s t e se le ha mermado en su m i -
tad; y por ú l t i m o , el de p o s i c i ó n m á s acomo-
dada, si bien no tiene que lamentarse por el 
concepto del primero, y por el primero del se-
gu do, tiene que hacerlo por los dos ú l t i m o s 
del segundo y atender á las grandes necesida-
des que en la primera clase se sienten, necesi-
dades que á todo trance hay que cubrir por 
ser indispensables para la vida. De suerte que 
hoy m á s que nunca tiene esta provincia nece-
sidad imperiosa de que la c u e s t i ó n de sumi-
nistros de que V . , con aplauso general de esta 
provincia, se o c u p ó en uno de sus anteriores 
n ú m e r o s , se lleve en breve plazo al t é r m i n o 
que de justicia corresponde. 
De otro modo, los pueblos d i f í c i lmente po-
drán cumplir sus compromisos m á s sagrados 
y atender á las necesidades que de continuo 
surjen, efecto de las tan tristes circunstancias 
porque atraviesan. 
Para l izac ión completa en el mercado de v i -
nos: há m á s de 15 dias que no se ha vendido 
una gota en esta localidad; verdad es que los 
compradores se procurarán de aquel l íqu ido 
en otros pueblos inmediatos, aunque sea de 
inferior calidad, pues en pocas disfrutan como 
en esta del precio corriente de J 5 r s c á n t a r o . 
M . A . 
J U M 1 L L A (Murcia) 2 de Setiembre. 
Como nunca me ha gustado dar malas noti-
cias, y esperando dárse las algo satisfactorias 
respecto á las cosechas de vinos y aceites en 
este pa í s , he dilatado por a l g ú n tiempo m i co-
rrespondencia, pero en vista de que se prolon-
ga demasiado mi silencio, tengo hoy que de-
cirle: que la cosecha de vino ha quedado redu-
cida á una mitad de lo que p r o m e t í a n los 
v i ñ e d o s en la época de la florescencia, pues 
esta se real izó en las mejores condiciones 
gracias á lo benigno que fué el tiempo. L a 
pertinaz s e q u í a que desde entonces nos aflije 
ha defraudado nuestras esperanzas. 
L a cosecha de aceite t a m b i é n p r o m e t i ó ser 
abundante, y los árboles por regla general 
tienen m á s fruto que pueden sostener, pero 
su desarrollo e s t á completamente paralizado 
y si muy pronto no llueve quedará reducido á 
la mitad del que pudo haber. 
L a reco lecc ión de la uva ha dado principio 
en los parajes tempranos; la demanda de este 
fruto es regular nada m á s , en virtud de que 
los compradores, aun conociendo bis buenas 
cualidades de co lorac ión y fuerza a l cohó l i ca 
que tiene el fruto de este país , la pretenden á 
precios muy bajos que los cosecheros no quie-
ren aceptar, estando dispuestos muchos de 
ellos á elaborar los vinos por su cuenta s i no 
suben los precios de las uvas. 
A u n quedan algunas existencias de vinos 
de la ú l t i m a cosecha; en la segunda quincena 
del mes pasado se despacharon fuertes parti-
das, casi todo cuanto habia, á los precios de 
14 á 18 rs. la arroba. 
De la reco lecc ión de cerea'es puedo decirle 
que ha sido tan escasa, que la m a y o r í a de los 
labradores tienen que adquirir el gi ano que 
necesitan par& ir pasando el a ñ o ; los precios 
son e l e v a d í s i m o s , pues el trigo se cotiza de 
% á 78 reales la fanega; la cebada de 33 á 34 
y la avena de 20 á 22. 
E l aceite no pasa de 38 reales la arroba. 
A R A L O S (Rioja) 3 de Setiembre. 
C o n t i n ú a la pertinaz sequía , y hace ya tres 
dias que los calores son insufribles. 
L a s v i ñ a s , s e g ú n adelanta la m a d u r a c i ó n 
de los racimos, parece que no e s t á n tan mal 
como se creía, pero si mis c á l c u l o s no me en-
g a ñ a n , recolectaremos una tercera parte me-
nos que el año pasado. 
Respecto al negocio de vinos, puedo decirle 
que hay mucha demanda, fluctuando los pre-
cios entre 17 y 18 reales la c á n t a r a de 16l04 
litros. 
L a s existencias e s t á n reducidas á 15 cubas, 
de las cuales algunas de ella se han solicita-
do á 18 reales, precio que no ha sido admi-
t i d o . — ? . A . 
P O Z A L D E Z (Valladolid) 1.° de Setiembre. 
H a terminado por completo la reco lecc ión 
de los cereales; los trigos han producido 
grandes rendimientos; las algarrobas, ceba-
das y legumbres han pagado m u y poco. 
L a e x t r a c c i ó n de vinos es siempre bastante 
activa, si bien por haber terminado la siega 
no es io importante que en el mes p isado. 
Los prfecíos cad i vez m á s firmes, p a g á n d o -
se el blanco de 18 á 19 reales y el tiuto de 
15 á 17 
E n el mercado de cereales r igen estos pre-
cios: trigo de 50 á 52 reales; centeno de 31 á 
32, cebada de 30 á 31, algarrobas de 34 á 35. 
L - . paja buena de trigo se pMga á L 5 0 reales 
la arroba; las patatas de 5 á 6; el aceite de 48 
á 50 y el aguardiente de 20 gr idos de 31 á 3o. 
C . L . L . 
A R A N D A D E D U E R O ( B ú r g o s ) 2 de Se-
tiembre. 
A l mercado celebrado hoy, lo mismo que en 
los anteriores, habrán entrado m á s de 3.0> 0 
fanegas de toda clase de granos, h a b i é n d o s e 
cotizado el trigo bueno á 52 reales la fanega 
y la cebada á 30. 
Con motivo de la pertinaz sequ ía que se 
deja sentir, los v i ñ e d o s en secf no sufren m u -
cho, los racimos se quedan muy menudos y 
maduran mal; en cambio en los terrenos fres-
cos la uva es gruesa y madura bien. 
L o s precios del vino son los que siguen: en 
esta de 17 á 18 reales a cántara y en Vado-
condes y Fuentespina de 14 á 15. 
Un suscri íor. 
L E R M A ( B ú r g o s ) 2 de Setiembre. 
H a seguido ul tiempo y los vientos fríos del 
N . hasta hace dos dias, que aparec ió el S . y 
con él la a t m ó s f e r a despejada, d e j á n d o s e sen-
tir fuertes calores. 
L o s cosecheros de vinos, cada vez m á s re-
tra ídos de la venta, no solo para el exterior, 
sino para el consumo interior, pues ha sido 
preciso que el ayuntamiento compre algunas 
cubas al precio de 15 reales para que en esta 
poblac ión se pueda beber vino. 
L o s precios de este caldo cada d ía son m á s 
altos, pues la ú l t ima partida de claro que se 
ha vendido para fuera, ha sido al precio de 16 
reales el cántaro , y hoy y a nadie quiere ven-
der á n i n g ú n precio. 
E l mercado de hoy ha estado bastante ani-
mado, h a b i é n d o s e vendido todo lo que ha 
entrado, pero principalmente la cebada y el 
centeno, que no bien se ofrec ía una partida 
ya estaba ajustada. 
L o s racimos mu v atrasarlos en s u madurez, 
no sé si por falta de la humedad, ó por el 
tiempo frío que ha hecho en todo el mes de 
Agosto. 
L o s precios en el mercado han sido: trigo 
de 46 á 50 reales la fanega, centeno a 31; ce-
bada de 30 á 31'50 y las patatas á 3 reales. 
E. R. 
C A S A L A R E I N A Rio]a 1.° de S 
L a s existencias de vinos en esta 
van quedando muy reducidas; hoy y a 
sarán de 20.000 c á n t a r a s . 
E n las dos ú l t i m a s semanas, los precios 
han mejorado notablemente, pues desde 14 
reales que se pagaba la cántara , la ú l t i m a 
venta que se ha hecho ha sido á 16 reales; 
hoy creo que no se encuentra vino en bue-
nas condiciones á menos de 17 reales. 
L a próx i tna cosecha que e s p e r á b a m o s fuera 
regular, á pesar de la concha, el sapo y otras 
peripecias porque p a s ó la vid antes de la flo-
rescencia, se va quedando tan reducida á cau-
sa de la s e q u í a , que hoy se encuentran las 
uvas en el mismo estado que hace dos meses, 
y muchas (principalmente el m á z n e l o ) puede 
asegurarse que e s t á n m á s p e q u e ñ a s ; de m a -
nera, que en lugar de uvas recolectaremos 
perdigones. 
L o s precios del trigo han bajado algo ú l t i -
mamente, pues desde 60 á que se p a g ó en los 
anteriores mercados, en el ú l t i m o no se p a g ó 
á m á s de 55 y 56; la cebada e s t á á 31, 32 y 33 
reales la fanega.—C. R . 
DIAMANTE D E L VINICULTOR 
E s c u e l a de v ia i f i cac ion y v a r i a s i n d u s t r i a s 
2.a edición corregida, y mejorada 
P O R J O S É L O P E Z Y C A M U Ñ A S 
Esta nueva, preciosa y gran obra, con 532 
p á g i n a s , l á m i n a s y grabados, comprende la 
p l a n t a c i ó n y cultivo de la vid, fabr icac ión , 
mejora y a d u l t e r a c i ó n de vinos naturales y ar-
t i f l c ía l ss , aguardientes, licores, pasas v ina -
gres, cervezas, gaseosas y refrescos helados, 
pres ta al alcance de todos; m dida y aforaje 
de vasijas, toneles, cubas, calderas de j a b ó n , 
tinajones y tinajas para aceite y vino en cuen-
tas ajustadas. L a cochura de los mostos, e n -
fermedades de los vinos y d e m á s bebidas, s u 
mejora y curac ión prác t i ca , conforme los ú l t i -
mos adelantos. E s un v erdadero maestro prác-
tico en casa, y lo mejor de cuanto ha visto la 
luz públ ica por su competente y conocido au -
tor. E s necesario á los agricultores, al comer-
cio; muy precisa á los agrimensores, peritos y 
tasadores, empleados de consumos, puertas y 
aduanas, é indispensable á los vit icultores, 
cosecheros de vinos, aguardientes y d e m á s 
bebidas, y de mces idad y provecho á los que 
aspiren á maestro de bodega, director de f á -
brica, y necesiten de estas ú otras industrias 
para vivir > tengan poco dinero; y acaba de 
ponerse á la venta en la a d m i n i s t r a c i ó n de 
este periódico y Librerías de los señores Cuesta, 
cali" de Carretas, n ú m . 9; Luna , n ú m . 3; don 
Fernando Fé, Carrera de Son Gerónimo, núm. 2; 
don Eduardo Martínez, Pr ínc ipe , 25; Antonio de 
San Mart ín , Puerta del Sol núm. 6 y Carretas, 
39; Miguel Guijarro, Preciados, 5, Madrid, y 
en casa de su autor, provincia de Ciudad-
Real , Ferro-Carr i l , 3, en MANZANARES, al pre-
cio de 12 pesetas j 50 c é n t i m o s , que es barat í -
s ima relativamente á s u importancia, porque 
encierra mucha novedad, e c o n o m í a y ense-
ñ a n z a . 
N O T A . S i á su autor, en vez de dinero ó 
letra de fácil cobro, le remiten sellos de co-
rreos, en este caso deben mandar 52 r s . en se-
llos, y s i la obra ha de ir certificada, m a n d a r á n 
a d e m á s 2 reales, y se les r e m i t i r á á vuelta de 
correo. 
A V I S Í F l M G O M T E S I PROPIETARIOS 
DE VINOS. 
D . F . Maziéres , fabricante de cubas y t inas 
en Burdeos, ha instalado una sucursal de s u 
fábrica en esta ciudad, obligado á ello por los 
numerosos pedidos qu<i recibe cada dia de E s -
p a ñ a y con el solo objeto de dar mejor c u m -
plimiento á ellos. 
L a fama que ha adquirido en las regiones 
v i n í c o l a s de España , á pesar del poco tiempo 
que las sirve, la perfecc ión á que ha llegado 
en su fabr icac ión y que le ha valido una me 
dalla de plata en la E x p o s i c i ó n universal de 
Par í s de 1878, lo recomienda eficazmente. 
Ejecuta con l a mayor rapidez los trabajos 
m á s importantes que se le confien: e n c a r g á n -
dose de construir y colocar sus cubas y t inas 
de todas cabidas. 
F . M a z i é r e s . — E n Burdeos, R . M a n d r ó n . — 
E n San Sebastian, Cubería de Atocha. 
N O T A . — E l S r . Maziéres previene que tiene 
en sus ta leres y siempre dispuestas á ser en-
tregadas en seguida tinas de 600, 500 400, 
310, 250,180 y 140 h e c t ó l i t r o s . 
Igualmente tiene siempre á d i s p o s i c i ó n de 
los s e ñ o r e s negociantes y propietarios, made-
ra de roble del Norte, primera clase, para c u -
bas y t inas de todas cabidas. 
P o r m á s pormenores, dirigirse a l S r . M a z i é -
res en Burdeos, rué Mandron. 
P I P A S Y BOCOYES EN B I E N I S O 
se venden en el d e p ó s i t o de vinos de G i l , con-
tiguo á la e s t a c i ó n de Barcelona. 
A v i s o ¿ . l o s cosecheros 
Y E X P O R T A D O R E S DE V I N O S . 
J o a q u í n Conde Teran , de Santander, tiene 
siempre de venta Bocoyes v a c í o s de E s p í r i t u s 
de Ber l ín ; id. de C u b a , pipas catalanas de to-
das clases, á precios arreglados. 
I M P R E N T A : C O S O , 96 Y 98. 
Si 
CBÓNICA3DE VINOS Y CEREALES. 
Trasieg-o de Vinos, Alcoholes, 
Aceites cervezas, etc. 
I R I E G - O y I _ i E T I R I IsT-A. S . 
S o l i d e z y D u r a c i ó n 
B O M B A S J . M O R E T * B R O Q U E T 
FABRICA Y O F I C I N A S : 121. rué O b e r k a m p f , P A R I S 
Las mas apreciadas por la industria vinícola en Francia y en el eslrangero. 
Se garantiza su buen funcionamiento 
5 M E D A L L A S Exposición Universal de 1878 
G r a n d e M e c í a / l a c í e O r o , 1 8 7 9 * 
Sil-vio frajaoo de ¡Prosisecrtos en. EsDamol 
ESPECIALIDAD K MAQUINAS n VAPOR 
M A Q U I N A H O R I Z O N T A L MAQUINA VERTICAL M A Q U I N A H O R I Z O N T A L 
L0COM0BIL O SOBRE PATINES 
caldera á llama directa 
de 3 & 50 caballos 
de 1 á 20 caballos LÓCOMOBIL O 80BRE PATIHES 
caldera de llama invertida 
de 6 a 50 caballos 
Tocia.a estas maquinas están listas para expedirse 
Envió franco de todos los prospectos detallados 
C a s a J . H E R M A N N - L A C H A P E L L E 
J. BOUIiET & Cie, Sucesores 
Ingenieros-Meeanloos, 144, Fanbourg-PoissonDiére, PARIS 
Enfermedades dii Estomago 
de los Intestinos, M Pecho 
Languidez, Debilidad 
U los N i ñ o s , Convalecientes. 
V I I V o 
P T O N A C A T I L L O N 
Carne asimilable 
«• BKPLBA TAMBIKB BAJO LA» FORMA» DI 
C H O C O L A T C t J A R A B E , S O L U C I O N ; POLVOS 
PARIÍ, l . r . PontAim-Sl-Gwrürs ven inii*. b i hwf" 
N I V E R S A L 1 8 7 a 
E n Madrid, Melchor García, y en Barcelona, 
Vicenta Ferrer y c o m p a ñ í a . 
PILDORA:: ÜE LOURDES 
PUHGANTES 
A N T I - B I L I O S A S . D E P U -
R A T I V A S . 
De a c c i ó n fácil y segura, 
toleradas por los e s t ó m a -
gos m á s delicados. 
Se ^ enden á ó reales caja en las prin-
cipales farmacias v se remiten por co-
rreo á cambio de sellos. 




Se calman los m á s furiosos en el acto y con seguridad, con rapi-
dez e l éc tr i ca , é infiiliblemeute se evitan con el Licor del Polo de 
Orive, dent í f r i co reconocido universalmente por el mejor, m á s aro-
m á t i c o y m á s e c o n ó m i c o de cuantos existen, y así lo atestiguan loa 
honrosos premios conseguidos en todas las Exposiciones donde hs 
j V / T T I T ^ T A O sido presentado, inc lusa la Universal de P a r í s , donde a l c a n z ó el 
1Y1 U Cj L i r \ O vn iro¿ remio concedido á los dent í f r i cos e s p a ñ o l e s . Tiene dos usos, 
como calmante especial d" los úfo/c/rtí de muelas y como preservador infalible de los mismos. 
Detalles, en su i n s t r u c c i ó n . Con un frasco que ^tale S E I S reales, hay para '"^servar la boca 
l impia , fresca, perfumada v libre de toda enfermedad durante dos meses. E x i , e Licor del Polo 
de Orive, Ascao, 7, /?í7éflo."grabado de relieve en cristal . Farmacia de Orive, B I L B A O , en la c á p -
su la que recubre el t a p ó n , y la firma de S. de Once en blanco sobre verde y oro alrededor de) 
cuello del frasco, sin cuyos requisitos es falsificado este dent í f r i co . Se halla compuesto exc lu-
sivamente de vegetales y desprovisto de á c i d o s y toda sustancia c á u s t i c a , tan perjudicial al 
esmalte dentario. D e p ó s i t o central p a n grandes descuentos, Bilbao, s u autor. Venta al detalh 
en todas las farmacias f perfumería s de buen créd i to . 
^ x » x » x » x ^ Gran éxito en París 
V E L o i n i E c r FAY X 4 
X P O L V O OE ARROZ ESPECIAL PREPARADO CON B I S M U T O * 
INVISIBLE y ADHERENTE K 
DA AL CUTIS KKKSCURA Y TR ASPAREN OIA. X 
Inventor C H A R L E S F A Y , 9, rae de la Paix, PARIS 8< 
«n las Hrmmi&, Porfumerias, Peluqueriig 7 tiendai dt quincalla. l £ 
[> Túmm de las f a l s i l i cac iom 4&m*yír 
p.ptiuciarMS 
2. K re 
03 
Í ate o 
3 0 z. m l 




en todas las Perfumerías 
y Peluqueriat. 
T R E I N T A A N O S de ex 
constante pi'rmilen afirmar y ga-
rantir un rwallado infalílilc po I 
eii|ilen de el A G U A SATaXi£ ,S 
pro^'resivaó instan lana q 1 • deviielve 
á los Cabellos Illancos \ á la liarha 
si color |irimitivo, dándoles una 
flnn- a y brillo mcomp irabiessin pre-
paracl ID n lavado. 
E m i l i o S A L L É > Hijo , S u c e s o r 
Químico-Períumitta 
C a s a fundada en 1850 
RUB DK TURBIGO, 73, PARIS 
Depósi tos en Zaragoza, 
Casa de los señores José 
Gascón, Coso, 58; Sera pió 
V iañau , Bazar de los T i r o -
leses. 
C A F É N E R V I N O M E D I C I N A L 
U m \ m SECRETO MABE E X C M DEL DR. MORALES. 
C u r a infaliblemente ios padecimienLos de la cabeza, incluso la 
jaqueca; los males del e s t ó m a g o , del vientre, los nerviosos, y los 
de ta infancia en general.—Se vende á 12 y 20 reales caja para 20 y 
40 t?ízas, en las principales farmacias de' Madrid y provincias.— 
E n Zaragoza, farmacia de M. Benedicto. 
D r . Morales.—Carretas, 39. p 'ñnc ipa l .—Madrid . 
HIERBO ENCáUSSE 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
E L MAS BARATO Y EFICAZ 
S i n i g u a l p a r a l o s N i ñ o s 
CURACION S E G U R A 
de l a A n e m i a , C l o r o s i s , e t c 
PARiS - ENCAUSSE & CANÉSIE, 57 . r u é Rochechouart . 5 7 - PARIS 
Deimsi larí i s: Ma.lrid: Alcaráz y Garc ía .—Barce lona; A . Casanovas y c o m p a ñ í a . 
A 3 V T I I V E A - T I C O 
de l a C a s a m e d i c a l 
E N C A U S S E y C A N É S I E 
Curación immediata de el A S M A , 
S O F O C A C I O N , etc. 
EL MAS BARATO Y EFICAZ 
ENFERMEDADES del ESTOMAGO 
Gastritis, Gastralgias, Diarre», Vómitos, Peladeces del l 
Estómago y Afeccionei generales de Us Viat digeitiris. 
CURACION cierta: á l a tomando después 
de cada comida el 
C P e p s i n - a . " V e g - e t s i l ) 
PAB1S, Venta por Mayor : TR0ÜETTE-PEEI12T 
163 V 165, CALLE D£ 8AINT-AMT0INB 
JD oposito en todas las Farmacias 
P A P E L H I G O L L O T 
M O S T A Z A E N H O J A S P A R A S I N A P I S M O S 
ADOPTADA POR LOS HOSPITALES DE PARIS 
LOS HOSPITALES MILITARES, L A MARINA FRANCESA 
Y LA MARINA R E A L INGLESA 
Solo deben admitirse 
como V E R D A D E R O 
PAPEL RIGOLLOT 
las hojas que 
llevan estam-
pada ti t ravés \ 
esta firma en X / 
ENCARNADO ̂  * 
S e Vende 
e n t o d a s l a s 
F a r m a c i a s . 
DEPOSITO GENERAL 
A v e n u e V i c t o r i a 







Esta Unta, se emplea para 
lodos los usos del escritorio, 
y es la única que produce 
Copias per fec tas un mes 
después de haberse usado. 
TINTA MODERNA 
Negra di escribir 
permaneciendo siempre Iqiaida 
medalla"Te plata 
i LA EXPOSICION DE 1878 
Depósitos en todas las almacenes de 
Papelero del mundo entere 
N. A N T O I N E & F I L S 
G A S E O S A S R E F R E S C A N T E S A R O M A T I C A S 
DE ARMISEN. 
U n real paquete para preparar 12 vasos de 
gaseosa. 
E n Zaragoza, farmacia de Armisen , Pue -
blo 5; Huesca, D . Carlos Camo; Jaca , farma-
cia de García; Haro, Baltanas; Calahorra, 
Abecia; Muní l í a , Aguirre del Pueyo, herma-
nos; Madrid, Clemente Pérez , Ol ivar 19. 
tienda. 
"LIMONADA PURGANTE EN POLVO 
D E A R M I S E N . 
C a j a para seis purgas, 6 reales. 
Purgante suave, agradable y seguro. 
Zaragoza: Armisen , Pueblo 5; Huesca, don 
Carlos Camo; Jaca , farmacia de García; Haro , 





POS MEDIO DK LA 
S O L U C I O N T R O U E T T E - P E R R E T i la P A P A I N A 
1 6 5 , r u é S a l n t - A n t o i n e , P A R I S , y en loil.is l is tmenas Farmacias de Kspaña 
TRANSPORTE ECONOMICO DE VINOS A FRANCIA. 
L a Sociedad de Fomento del Puerto de Pasajes, continua ido en sus laudables y constantes 
deseos de proporcionar al comercio las mayores ventajas y comodidad en los transportes de 
m e r c a n c í a s , acaba de establecer un servicio combinado entre los ferro-carriles de E s p a ñ a y l a 
Socirlc jjtouennaiie de Travs¡.orís á vpeur para la c o n d u c c i ó n d ; vinos á París , por aquel puer-
to, btjo una tarifa sumamente e c o n ó m i c a . 
H é aquí los precios: 
T A R I F A 1.a 
E N T R E L A S E S T A C I O N E S S I G U I E N T E S Y PAKÍS. 
por 1.000 kilogramos de vino hasta Par í s . 
RIOJA. 
Es tac ión de Haro á París 51,50 
» de Briones á id 51,50 
» de Cenicero á id 51,50 
» de L o g r o ñ o a id . . . . . 52,50 
i> de Calahorra á id. . . . . 56 
» de Alfaro á id 56 
» de Castejon á id 56 
NAVARRA. 
» de Pamplona á id. . . . 51,50 
» de Campanas á id. . . . 51,50 
Estac ión de T dalla á id . 
» de T u déla á id . 
P E S E T A S 
. 53,50 
. 56,50 
A R A G O N . 
de Zara goza á id 57,58 
de H u e s í a á id 61 
de Lérida á id. . . . . - 62 
C A i T I L L A . 
de Burgos t id 56,50 
de Valladolid á id. . . . 56,50 
de Medina á l i 56,50 
de Madrid á ia 67 
E l transporte de las pipas vacias, con esta c o m b i n a c i ó n , se hace á tipos sumamente redu-
cidos, pues solo cuesta el porte de cada una desde París á Tudeln. Tafalla Campanas, P a m -
plona, Castejon, Alfaro. Calahorra y a Haro, 8 pesetas; a Zaragoza, Cenicero y á Briones, 8'50; 
a L o g r o ñ o , Huesca y Burgos, 9; á Lérida y Valladolid, 10; á Medina U v a Madrid 13. 
L a segunda tarifa que curresponde á las expediciones desde la e s t a c i ó n de Pasajes á P a r í s -
flja el precio de 34 pesetas por cada 1.000 kilogramos de pipas llenas de vine, con almacena, 
miento, y de 33 s in el. 
L a d e v o l u c i ó n de las pipas v a c í a s por esta tarifa fija el precio de 6,25 pesetas por 
t a d a u n a . * r f r 
